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Upper Panel: Mean 1976-1977 winter season (Dec., Jan., Feb.) sea level 
pressure (millibars -1000 millibars) and mean-monthly southwestern Canada and 
western United States stream flow patterns .. Above average is the upper 
quartile flow. Typical storm track routes were ~blocked" and deflected to the 
north. Lower Panel: As above but for 1982-1983 when storm tracks invaded the 
west coast of the United States. Note the persistence in the general large-
scale stream flow patterns in both panels. Data from Scripps Institution of 
Oceanography and U.S. Geological Survey. 
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